














的历史、地理和文化生态下，泉 州 南 音




乐社特有的群众性、 持 续性 的 传 承 特
点，它是以泉州为核心的地缘、人缘、血






笔者 和 南 音 这 份 特殊 的 情 缘 始 于
晋江。 晋江是福建南音主要发展区域，
社团分布广且数量众多。 据 2006 年晋
江市南音社团普查统计，全晋江市区共








晋江 市 磁 灶 镇 前 铺村 南 音 社 成 立









门为前铺村南音社提 供 一 间 近 二 十 平
方米的活动室。 2010 年，由爱国侨亲苏









前铺村南音社最年长、 现年 97 岁
高龄的成员苏用澳（同音）接 受笔 者 采
访时说到：“约定俗成的南 音 娱 乐休 闲
是当时南音社老社 员 们 在 社 团正 式 组
建前的生活常态，也几乎是所有乡镇南
音社团的日常画面。 每天劳作之后，大











寿甚至白事，每逢民俗活动，南 音 表 演
必不可少。 除此之外，由于闽南地区经
商者居多，民间信仰盛行，南音 也 不 可
避免地参与了庙会的庆典活动， 例如：
每逢农历二月二十九日， 六月十九日，












音会唱”的传统，由每个乡镇 南 音 社 团
精心准备两至三个 曲 目， 通 过 会 唱 形
式，进行社团之间的交流和学习。
前铺 村 南 音 社 也 由于 频 繁 的 民 俗
活动成为村落集体活 动的 核 心 组 织 之
一， 这对于当前受 到 现 代流 行 音 乐 冲
击，南音受众群众逐渐减小的现状起到
了一定的推动作用，正如民俗学家钟敬
文先生所说：“民俗文化是一 种 适 应 性
文 化——表 现 为 适 应 民 众 集 体 心 理 和
生存需要的相对稳定的模式。 ”人们为










力连续 17 年位居八闽县级之首。 前铺
村南音社所处的晋江 市 磁 灶 镇地 处 晋
江市西北部，面积 56 平方公里，人口 8.
7 万，蕴含着丰富的瓷土资源。 该镇的
陶瓷业生产源于西晋武帝泰始元年，距



















在 是 证 明雩 舞 在 民 间 遗 存 延 续 下 来 的
其中一种体现。




城 县 杏 花岗 三 官 庙 中 供 奉 着 尧 舜 禹 三
大 神 像，祭 祀 仪 式的 传 承，求 神 拜 神 的
习俗依然存在，祈求平安，五谷丰登。 这
体现 了 在 五 千 年 文 明 历 史 下 的 封 建 迷










特 的 艺 术 特 征和 久 远 的 历 史 渊 源 享 誉




林，第一 次 对 商 羊 舞的 形 态 、队 形 等 进
行 了 重 新 演绎，陈 凤 娥（现 商 羊 舞 代 表







年 间，我国 公 安 部、政 治 部 和 北 京 等 地
的舞 蹈 学 校 陆 续 派 专 家 和 学 员 到 达 鄄
城县杏花岗挖掘、 整理和学习商羊舞。








高 跷 等 民 间 艺术 形 式 穿 插 同 场 进 行 演











































和菲律宾、新加坡、马来西亚 等 地 的 海
外侨胞，“很多仪式可以释放 和 加 强 社
群集体的团结意识。 ”南音即是如此，热
爱南音的弦友在世界 各 地 组 建 了 南 音







流演出以外， 也包 括其 它 召 开 学 术 会
议、大力挖掘、发收集、整理海内外传唱
的南音曲谱等交流活动。 为了通过南音
维系认同感， 除了 受到 政 府 的 政 策 支
持，拥有民间社团的运营，南 音 也 被 请
进了全市中小学的音乐课程，“自 1990
年至 2001 年，就有 123 所学校设立南
音课，让中小学生接受南音教 育，并 开
展南音演奏演唱活动。 尤其是在坚持办
好泉 州 艺 校 南 音 班 的 同 时 ，2003 年 起




对地域的认同情感得 以 通 过 集 体 性 活
动——南音表演来加强。
五、结语
晋江 市 民 间 私 营 企业 的 活 跃 使 得
民间信仰盛行， 民俗活动丰富且频繁，
南音社团表演机会增多，这一定程度上




镇前铺村南音社在多 元 主 义 文 化 冲 击
的现代社会中得以将 这 世 界 非 物 质 文
化 遗 产——福 建 南音， 得 以 继 承 和 发
展。 对于中国南音的保护与传承、泉州、
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